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図2．主成分分析によって得られた売上高の代表
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図4．売上高の伸び率における，さまざまだ変化の時点におけるAICの値．
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表1．売上高の伸び率の解析．図3によって得られるベストモデルの回帰係数
  の推定値が記載されている．係数の下の括弧内の数値は左値である．
業 種 構造変化年度 推定された回帰式
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図5．研究開発費がエネルギー消費に及ぼした影響，およびその変化の時点に対するさまざまなモデル
   のAICの値．
石油危機と主要製造業の構造変化に関する計量分析 179
表2．研究開発費がエネルギー消費に及ぼす影響．研究開発費がエネルギー消費に
   及ぼす影響を調べるモデルにおける，図4によるベストモデルの回帰係数の
   推定値が記載されている．係数の下の括弧内の数値はτ値である．
業  種 構造変化年度 推定された回帰式
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   （英字一数字：英字はそれぞれMode1A～Mode1Cを示し，数字は1ならそれぞれの年度の値，2
   たら構造変化たしの値を示す）．
妻3．エネルギー消費の構造変化．変化の時点および変数の選択を考慮に入れたベストモ
   デルにおける回帰係数の推定値が記載されている．係数の下の括弧内の数値は。値
   である．
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   り，石油ショック以前からの成長率の低下が少なかった他は，どの業種も石油ショック
   により成長率がかたり低下した．
  ●研究開発は石油ショックから5年程度遅れてから急速に盛んにたった．1979年の第2次
   石油ショックはこれを加速した．
  ●エネルギー需要構造は石油ショックから5年程度遅れて，エネルギー消費にほとんど関





   ドイツ55．0％，アメリカ19．9％）
  ●石油への依存度が高いこと（1977年のOECD統計によると日本73．9％，西ドイツ
   5ユ．1％，アメリカ46．4％）
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Numerica1Ana1ysis of the Corre1ation between Oi1Crises
        and Japanese Techno1ogica1Innovation
                  Wataru Iwamoto
   （Graduate Schoo1of System Engineering，Hosei University）
             Chihiro Watanabe＊
（Graduate Schoo1of Po1icy Science，Saitama University）
Hirohisa Kishino＊＊and Masakatsu Murakami
     （The Institute of Statistica1Mathematics）
    The oi1crises of the1970s are historica1events in the wor1d economy．From the
fragi1e nature of its energy structure，Japan had been expected to sustain considerab1e
damage from these crises．Unexpected1y，Japan，however，has gone on to attain stab1e
economic gr6wth．The reason can be fomd in a radic到。hange in its energy consumption
structure due to technologica1innovation，which a1so induced rapid progress in the
country’s overa11industria三techno1ogy．
    In this paper，the innuence of the oi1crises on seven main industries（texti1es，chemi－
ca1s，iron and stee1，machinery，e1ectrica1equipment，e1ectronics and communications，
automobi1es）is investigated from the fonowing three aspects：
        1． changes in the energy consun11ption structure，
        2．economic餌。wth，
        3． techno1ogical innovation．
    Numerica1ana1ysis shows that structura1changes in the texti1e，chemica1，and iron and
stee1industries occurred short1y after the first oi1crisis．The changes were not identica1，
however．The change in the chemicaI industry was from energy waste to energy saving，
whi1e in iron and stee1it was from1ack of concem with energy to energy saving．Change
was a1so observed in the texti1e industry，but it was not as c1ear－cut．
Key words：R and D，energy consumption，structura1change，AIC，mode1se1ection．
ホNow at New Energy and Industrial Techno1ogy Deve1opment Organization．
舳Now亭t Ocean Research Institute，University of Tokyo．
